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I H E  
C O R D  
WE E K L - Y  
v o l .  1 2 ,  n o .  2 2  
T h u r s d a y  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 2  
.  .  I n  t h e  t r u t '  N o r t h  A m e r i c a n  
m a n n e r  o f  d e s t r o y i n g  t r a d i t i o n  
i n s t e a d  o f  p r t > s e r v i n g  i t ,  t h e r e  w i l l  
b e  n o  C o r e d  t h i s  y e a r .  F o r  t w o  
m a i n  r e a s o n s :  a t  a  t i m e  w h t > n  
S . A . C .  m o n i e s  a r t '  s o  t i g h t  t h t > r e  
a r e  p e o p l e  w h o  m i g h t  b e c o m e  
u e e n ' s  P a r k  
'  
u p s e t  a t  u s  w a s t i n g  d o l l a r s  o n  
s o m e t h i n g  a s  i r r e l e v a n t  a s  s a t i r e ;  
a n d  s e c o n d l y ,  S p r i n g  i s  t h e  t i m e  
w h e n  a l l  y o u n g  p e o p l e ' s  t h o u g h t s  
t u r n  t o  es~;ays-and w e ' r e  h a v e  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  C o r e d  .  
C o m e  u p  t o  o u r  o f f i c e s  
a n d  l o o k  o v e r  t h e  b a c k  i s s u f ' : s  o f  
t h i s  y e a r ' s  C o r d .  Y o u  c a n  r e a d  
a b o u t :  T h e  O r i e n t a t i o n  r i p - o f r ,  t h e  
S . A . C .  r e s i g n a t i o n s ;  t h e  S e n a t e  
C o m m i s s i o n  o n  R e s p o n s i b i l i t i e s  
F a r c e ;  t h e  F a l l  S . A . C .  e l e c t i o n  
i r r e g u l a r i t i e s ;  t h e  f i n a n c i n g  o f  o u r  
A t h l e t i c  C o m p l e x ;  t h e  ' a x i n g  o f  
a n o t h e r  " r a d i c a l "  p r o f ;  A m -
c h i t k a ;  t h e  n u m e r o u s  a c -
c o m p l i s h m e n t s  o f  e x - S . A . C .  P r e s .  
B o b  M c K i n n e l ;  t h e  a u t o c r a c y  o f  
o u r  a t h l e t i c  d t > p a r t m e n t ;  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  h a s s l e s ;  t h e  
s c r e w i n g  o f  t h e  P l a y t > r s '  G u i l d  b y  
S . A . C .  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ;  t h e  
S p r i n g  e l e c t i o n  i r r e g u l a r i t i e s ;  t h e  
n u m e r o u s  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  o u r  
a t h l e t i c  t e a m s ;  t h e  o n g o i n g  
m e l o d r a m a  o f  W . L . U . ' s  q u e s t  f o r  
p r o v i n c i a l  s t a t u s ;  t h e  " a d -
v a n t a g e s "  o f  t h e  n e w  g r a d i n g  
s y s t e m ;  t h e  s c r e w i n g  o f  P u r p l e  
a n d  G o l d  b y  S . A . C .  a n d  t h e  a d ·  
m i n i s t r a t i o n ;  t h e  d e a t h  o f  F r e n c h  
H o u s e ;  t h e  R & C  h a s s l e s ;  e t c  . . . .  
R e a d  t h e m  a l l ,  t h e y  m a k e  f o r  
h y s t e r i c a l  l a u g h t e r .  T h e n  a s k  
y o u r s e l f  w h y  y o u ' r e  l a u g h i n g .  
Wr i g h t  C o m m i s s i o n  P r o t e s t  
e r o n e t h o u s a n d  s t u d e n t s  f r o m  
l l l l l l ' e r s i t i e s  o f  s o u t h w e s t e r n  
I ' O i c e d  t h e i r  d i s a p p r o v a l  o f  
i \ ' n g h t  C o m m i s s i o n  R e p o r t  o n  
' ; o n  r n  a  d e m o n s t r a t i o n  a t  
c :  s  P a r k  o n  T u e s d a y .  
I s  c a m e  f r o m  U  o f  W ,  W L U ,  
· l a s t e r ,  T r e n t ,  U  o f  T ,  a n d  
t .  
r e m o v i n g  t o  Q u e e n ' s  P a r k  
o a r t i c 1 p a n t s  a t t e n d e d  a  
t l  i n  t h e  C o n v o c a t i o n  H a l l  o f  
m v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  a n d  
a r · .o u s  p e o p l e  p o i n t  o u t  t h e  
a r e a s  o f  d i s a g r e e m e n t  w i t h  
' . V n g h t  R e p o r t  s u c h  a s  t h e  
: ' l t : n d a t i o n  t o  i n c r e a s e  
:  l . : l l l o n  f e e s .  
l l y  . 1  w a s  d e c i d e d  t h a t  a n y  
s p e a k e r s  w o u l d  b e  u s e l e s s  
M o s l  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
. : a r  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
T h e  g a t h e r i n g  m o v e d  
·~-diately t o  t h e  P a r l i a m e n t  
s .  
e  w h o  m a n a g e d  t o  g a i n  
w e r e  m  t i m e  t o  c h e e r  
r l e r  L e w i s  a s  h e  c o m -
a b o u t  t h e  p r o b l e m s  i n -
n  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  
: >  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  
d e  t h e  c h a m b e r s  t h e  r e s t  o f  
; : : . . d e n t s  w e r e  c a l l i n g  f o r  
;~ K r r r ,  M i n i s t e r  o f  
· r s i t l e s  a n d  C o l l e g e s ,  t o  s p e a k  
: n .  \ ' { n i l e  w a i t i n g  f o r  a  r e p l y  
f r o m  K e r r  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
O n t a r i o  S e c o n d a r y  S c h o o l  
T e a c h e r s '  F e d e r a t i o n  v o i c e d  
s u p p o r t  f o r  t h e  s t u d e n t  d e m a n d s ,  
o n  b e h a l f  o f  t h e  F e d e r a t i o n  
W o r d  w a s  t h e n  r e c e i v e d  t h a t  t h e  
m i n i s t e r  w o u l d  s p e a k  t o  t h e  
g a t h e r i n g  o u t s i d e  t h e  P a r l i a m e n t  
B u i l d i n g s .  A f t e r  a  s h o r t  d i s c u s s i o n ,  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  m o v e  o u t s i d e  t o  
h e a r  K e r r .  O n e  h u n d r e d  s t u d e n t s  
r e m a i n e d  i n s i d e .  
O n  t h e  e x t e r i o r  s t e p s  K e r r  b e g a n  
w i t h :  ' ' T o d a y  m y  h o r o s c o p e  t o l d  
m e  t o  s t r e s s  l o v e ,  n o t  h a t e  . . .  "  H e  
p r o m i s e d  t h a t  t h e  d e a d l i n e  f o r  
s u b m i s s i o n s  o n  t h e  W r i g h t  R e p o r t  
w o u l d  b e  e x t e n d e d  t w o  w e e k s ,  a n d  
i n v i t e d  s t u d e n t s  t o  s u b m i t  t h e i r  
g r i e v a n c e s .  B e f o r e  t h e  q u e s t i o n s  
s t a r t e d ,  h e  r e m i n d e d  t h o s e  p r e s e n t  
t h a t  h e  c o u l d  n o t  d i s c u s s  f i n a n c i a l  
m a t t e r s  s m c e  t h e y  w o u l d  b e  
c o n f i d e n t i a l  u n t i l  t h e  b u d g e t  w a s  
p r e s e n t e d  l a t e r  t h a t  e v e n i n g .  
M e a n w h i l e  p o l i c e  h a d  c l o s e d  t h e  
m a m  d o o r s  t o  t h e  P a r l i a m e n t  
B u i l d m g s  a n d  w o u l d  n o t  a l l o w  r e -
e n t r y  o f  s t u d e n t s  T h o s e  l e f f i n s i d e  
h e l d  a  m e e t i n g  n e a r  t h e  
L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  C h a m b e r  
a n d  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e s .  
W h e n  P a r l i a m e n t  r e c o n v e n e d  a t  
e i g h t  i n  t h e  e v e n i n g  t h e y  w e r e  s t i l l  
p r e s e n t .  
A f f e c t s  L u t h e r a n  T o o  
t  t u i t i o n  f t > e  i n c r e a s t '  a n - W e d n e s d a y  t h a t  n e x t  y e a r ' s  t u i t i o n  
i n  O n t a r i o ' s  b u d g e t .  f e e s  w i l l  b e  a r o u n d  $ 1 i 0 0  w h i c h  i s  a n  
w i l l  a H t > c t  W a t e r l o o  i n c r e a s e  o f  $ ! ! 0  o v e r  t h i s  y e a r .  T h i s  
t : n i v e r s i t y  a l s o ,  e v t > n  i s  S l 5  g r t > a t e r  t h a n  t h e  f e e s  p a i d  a t  
i t  i s  n o t  p r o \ i n c i a l l v  c o n -
- t h e  p r o v i n c i a l l y  c o n t r o l l e d  
P t > t e r s  s t a t e d  o n  u n i v e r s i t i e s  a s  usual. ~ 
W L U  S T U D E N T  B O A R D  O F  
P U B L I C A T I O N S  P O S I T I O N S  
F O R  T H E  Y E A R  1 9 7 2 - 7 3  
O F  D I R E C T O R S :  W a r r e n  H o w a r d  
S h e l d o n  S u l m a n  
M u r r a y  W a l k e r  
D a v i d  M c K i n l e y  
B U S I N E S S  M A N A G E R :  A b  B o o g e r m a n  
A D V E R T I S I N G  M A N A G E R :  _B a r r y  A b e l  
C O R D  W E E K L Y :  
E D I T O R :  T r i s h  W e l l s  
M A N A G I N G  E D I T O R :  T o  b e  a n n o u n c e d  
P H O T O  E D I T O R :  J i m  H o u s e  
D U C T I O N  M A N A G E R :  B r e n d a  B o y s e  
T O  D E P T .  M A N A G E R :  J i m  G i n g e r i c h  
. J O N E  E D I T O R :  U n f i l l e d  
R Y  E D I T O R :  U n f i l l e d  
C H I A R O S C U R O  E D I T O R :  U n f i l l e d  
f  
- . . . .  . .  
R e m e m b e r  
t  
; " t i l '  
F R O S H  P A C K S ?  
' l t e v c  < i p C ' n c P  r ( ' m e m h c r s .  H e  
hou~c. ht h 1 s ,  a .~ h ( '  w a ' i  f o r c e d  t o  
d o  U n f o r t u n a t e l y  f o r  h 1 m  t h e  
c h C ' Q U ( '  h e  p c 1 y c d  w 1 t h  W i l ' >  
( c J c c . t d t • n t c J I I y )  n o n - n e g o t i a b l e .  
) e 1 e n  m o n t h s  l a t e r  C a t t o n  a n d  
C o  d e c 1 d e d .  a s  g o o d  
btiSiflt' 'i~men, t o  c _ h a s e  h i m  u p  f o r  
p r o p e r  p a y m e n t .  H e r e  1s  t h e 1 r  
l e t t e r  t o  ~te~e, a n d  h e r e  - a l s o  1 s  
S t e v e \  l e t t e r  t o  t h e m .  T a k e  t h e m  
a s  y o u  1 1 a n t ,  perhap~ ~tonng 
; m a y  h 1 n t s  f r o m  b o t h  o f  
t h e m  . . . . .  1  
D e a r  m e s s i e u r s  P e t e r  C a t t o n  
a n d  P e t e r  R o s s :  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  l e t t e r  
i n f o r m i n g  m e  o f  m y  m i s t a k e  
c o n c e r n i n g  m y  $ 7 . 5 0  O r i e n -
t a t i o n  F e e .  
I t  c e r t a i n l y  m u s t  b e  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  r u n  a  b u s i n e s s  t h e  
w a y  y o u  f e l l o w s  d o .  I n  t h e  f i r s t  
p l a c e  i t  h a s  t a k e n  y o u  s e v e n  
m o n t h s  t o  i n f o r m  m e  o f  t h e  
d i f f i c u l t y ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d  
p l a c e  a s  y o u  o u g h t  t o  k n o w  
< t h r o u g h  e v e r y d a y  e x -
p e r i e n c e ) ,  t h e  b l a t a n t  s a r c a s m  
b e g i n n i n g  f r o m  l i n e  o n e  o f  y o u r  
l e t t e r  w o u l d  c a u s e  a n y  
b u s i n e s s  t o  d e c l a r e  b a n k r u p t c y  
s h o r t l y  a f t e r  a l l  y o u r  
c u s t o m e r s  s t o p p e d  d e a l i n g  
w i t h  y o u r  i m a g i n a r y  b u s i n e s s .  
C o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
l e t t e r  w a s  t h e  f i r s t  n o t i f i c a t i o n  
f r o m  y o u  c o n c e r n i n g  m y  n o n -
n e g o t i a b l e  c h e q u e  i t  w a s  
c e r t a i n l y  i n  b a d  t a s t e  a n d  
f o r m .  Y o u r  h o l l o w  t h r e a t  t h a t  I  
m i g h t  n o t  s e e  y o u  a g a i n  n e x t  
S T U D E N T S '  A D M I N I S T R A T I V E  C O U N C I L  
\ J A r  F <  ' , 0  l  ,Jo-i[RA~ U~•IV[Ii . I T Y  
W A '  (  . NTAR:~) 
( ! : O J  8 8 4 · ' 1 6 0  
2  l  M a r c h  1 9 7 2  
S t e v e  S p e n c e :  
' T h a n k  y o o  k i n d l y  f o r  y o o r  l"lQ"l-neqotiabl~ c h e c k ;  
~r i t  i s  V f ! ' r y  d i f f i c u l t  t o  r u n  a  b u s i n e s s  w i t h  
thes~ t y p e  o f  f u r d s .  ~)(> w o u l d  a n o l ' t ' C i a t . .  p a y r r e n t  o f  
$ 7 . 5 0  o r i e n t a t i a 1  f . . e  +  •  5 0 ¢  p r o c e s s i r r ;  f e e  i n  c a s h  
a t  t h e  S .  A .  c .  o f f i c e  t~fore A p r i l  1 5 ,  1 9 7 2 .  A t  t h i s  
w . e ,  = r  o u t s t a n d i n c t  L i l l s  w i l l  b e  t u r n e d  O Y e r  t o  t h e  
a c i n i . n i s t r a t i a 1  w i t h  a  r n q u c s t  t h a t  J ! \ l l l " k s  s h o . l l d  b e  w i t h -
h e l d  u n t i l  t h e  ti~re o f  p a y r r r . n t .  
L o o k i r q  f o n m r d  t o  - i i " X !  y o o  s o o n ,  t o  q u a r a n t . e e  
y o o  , . . , . , i n q  u . . o o ;  n t " . X t  y e a r .  
P C : P R : r l . l ' \  
E n c l .  
Y o u r s  v e r Y  t r u l y ,  
\ ( > \ . . . ; .  -
P~ter / \ .  B .  C a t t o n ,  
P r e s i d e n t  
j . . _  I  • •  •  )  I  
l ' e t e r  M  •  P o s s  ,  
v .  P .  f ' i n a n o e  
y e a r  h a d  l i t t l e  i m p a c t .  F r a n k l y  
I  t a k e  h e a r t  n o w  i n  k n o w i n g  
t h a t  m y  e l e c t i o n  v o t e s  d i d  n o t  
g o  t o  e i t h e r  o f  y o u .  
t h a t  $ 7 . 5 0  f r o m  m e  o r  m y  
f e l l o w s  t h i s  f a l l .  A  s t u d e n t  
r e f e r e n d u m  m a j o r i t y  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y  t o  m a k e  i t  l a w .  
Y o u ,  b e i n g  i n v o l v e d  i n  t h e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  o u g h t  t o  
r e a l i z e  t h a t  y o u  h a d  n o  
l e g i t i m a t e  p o w e r  t o  s q u e e z e  
D o n ' t  l o s e  a n y  s l e e p .  I  s h a l l  
r e t u r n .  W i t h o u t  b e i n g  r i p p e d  
o f f .  









Thursday March 30, 1972 The Cord Weekly 
1!Co Tilt ... 
-a regular feature listing campus and community events. 
Submissions are invited from groups and organizations. 
Deadline tor submissions is Tuesday 9 am. preceding date c.1 





11:30 pm - 12:30 pm 
Films: U. or W. 
"Magic Christian" 
"No Blade of Grass" 
Rm. AL116 8:00 pm 




students $.75 others $1.00 
Workshop: Michal Manson 
Basement of Center Hall 
6: :10 - 10:30 pm 
FRIDAY, MARCII31 
Tunnel Inn 
1!-l Frederick St., Kitchener 
"Briggs - Flat" 
$.75 
SATURDAY, APRIL t 
Tunnel Inn 
1!4 Frederick St., Kitchener 
"Richard Taylor" 
$.75 
Meeting or KW Women's 
coalition for repeal of abortion 
laws. All women welcome. 





available at the Co-op in Toronto from MAY 8th to SEPT 8th. 
Rooms low as $10.00 per week. 
Meals $9.00 extra. 
Central location near all downtown activity centres. 
For information and applications write: 
'campus Co-op Residence Inc., 
Room 113,395 Huron Street, 
Toronto 181, Ont. 
Phone (416) 964-19619a.m.-5p.m. 
New & Used: Typewriters, Desks, 
Ca leu lators. 










MONDAY, APRIL 3 
Communication Seminar 
To Join: Contact Lee or Laurie 
Ed. Services Bldg. 
Time: 9::10 - 11:00 pm 
TUESDAY, APRI~ 4 
Folk Club 





Central Teaching Bldg. 
ABORTION 
pregnancies up to 12 weeks 
terminated from 
$175.00 
Medication, lab Tests, Doc-
tors' fees included. 
Hospital & Hospital affiliated 
clinics. 
( 201) 461-4225 
24 hours - 7 days 
LENOX MEDICAL 
NO REFERRAL FEE 
PREGNANT IN DISTRESS 
CALL BIRTH RITE 
579-3990 




WANTED - BRIDGEBUILDERS 
to help span the chasm of 1gnorance 
and preJUdice d1v1d i ng the wh1te 
man and the Indian through a 
chnst1an-oriented day camp 
programme on Northern Ontano 
Reserves, Aug 12- Aug 30. For 
details write to: PROJECT UN-
DERSTANDING, Mr. Don Girvin, 

















NOW ...... .. 
Michal Manson Art Exhibit 
In the Concourse 
til April I. 
COMING ........ 
Pub 
Thursday, April 6 
W.L.U. Ballroom 
"Major Hooples Boarding 
House" 
students $.75 others $1.00 
BIRTH CONTROL CENTRE 
Effect1ve May 3rd the B1rth Control 
Centre w1ll be open 6-9 p.m. 
Wednesdays. SAC. Off1ce. 
Ski Caledon Ski Club every 
Wednesday. Bus leaves from 
The Ski Shop, Union at Moore 
9:00am, returns 5:00pm. All 
day ticket and bus transporta-











~0 m,)tltf • holt 
( .lfM'f JQU Choo\f' 
du y•)UfM"If .. 




(,tiiOn\ IH \Uft 
ot • rob bt' 








1069 Victoria St. N. Kitch 
7 44-1188 
FAMOUS AUSTIN Ml 











Page 3 The Cord Weekly 
TRUDEAU COMES TO TOW 
••• 
Taking no political risks and 
garnenng a great deal of press 
coverage the Right Honourable 
Pierre Elliot Trudeau, Prime 
Minister of Canada, came to town 
last Thursday to appear " under 
attack" before local high school 
students at Eastwood Collegiate 
and to attend a recept1on w1th 
party faithfuls at the Valhalla Inn. 
The "under attack" bearp1t 
session was predictable, the 
reception was cute and it was left 
to a hundred demonstrators 
outs1de the Valhalla Inn to convey 
to the PM the mood of many 
Canadians-and to provide the 
establishment press with material 
about the ensu1ng "riot". 
At Eastwood Collegiate the PM 
nn 
di the 
bf,.. c .. 
walnu 
spent an hour givmg lengthy 
answers to questions ranging from 
"what IS the government's pol1cy 
on the Baltic States?" to why had 
the PM picked Eastwood 
Cotleg1ate to visit. Of uncertain 
signtficance was his statement 
that Canada has not experienced 
an economic depression but is 
merely suffering from high 
unemployment. The PM was 
roundly applauded for his defense 
of the War Measures Act and 1n 
response to one girl's compliment 
for havmg done so much to im-
prove the country. 
At the Valhalla Inn a large 
gathenng heard the PM praise the 
ethnic background of the com-
munity. He also apologized for 
being unable to attend 
Oktoberfest two years runnmg. 
Outside the Valhalla Inn over a 
hundred demonstrators with 
vanous affiliations chanted and 
shouted the1r disenchantment 
w1th the "just soc1ety". One 
protester was arrested by police 
off1cers who took over ten minutes 
trying to get him into the patrol 
car. Another demonstrator, not 
arrested, was knocked un-
conscious by the police. The PM, 
his departure delayed by thirty 
mmutes. exited from the hotel 
w1th his fingers in his ears, paused 
to make faces at the demon-
strators, and was then qu1ckly 
dnven to the waiting helicopter. 



















"Hooray for Carroll"? 
Editor: 
The letter "Hooray for Carroll", 
which appeared in last week's 
issue of the Cord demonstrated 
once more how frightfully easy it is 
for one, armed with only complete 
ignorance, a mighty pen, and an 
open forum, to irresponsibly 
slander the character and motives 
of another. 
Mr. Buisart, your lack of 
knowledge of the School of 
Business and in particular, Mr. 
Carroll's role in it, is truly out-
standing! If the underlying 
philosophy of the business 
program here really is "that only 
technology can bring men material 
happiness", then it is certainly not 
being well communicated. I know 
of not one course in which such a 
naive concept is even implied. To 
the contrary, this university has 
won acclaim as the best business 
school in the country because of its 
philosophy of equipping well 
rounded students to be positive, 
productive members of society. 
More specifically, Mr. Buisart, 
you may be surprised to learn that 
Mr. Carroll does not teach "Money 
Editor • Trish Wells 
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and Business", "The Economics of 
Government Taxation", or any of 
the other curricula wbich you have 
conjured up. Mr. Carroll's 
exclusive specialty is Personnel 
Management. He spends most of 
his time trying to displace, in 
future business managers, out-
dated slave driving motivation 
techniques with the modern 
humanitarian "self-realization 
concept". This concept is based 
explicitly on the theorem that 
"man does not live, or work, by 
bread alone". This is hardly 
congruous with the convenient 
picture of a "Capitalist Pig" which 
you attempted to paint. 
Also, Mr. Buisart, would you 
care to guess to whom many 
students go first when they find 
themselves in difficulty, with the 
law or otherwise? Or, where they 
usually find the most genuine 
concern and assistance? Yes, 
you've guessed it. 
However, Mr. Buisart, I can 
agree with the last assertion of 
your letter. Your case does indeed 
need a rest. 
James R. Martin 
The Cord Weekly 
In a survey recently it was found that only 
3 per cent of the people polled by mail felt 
there was any apathy in Canada. The rest 
did not return their questionnaires. 
The Cord Weekly is published by !he 
Student Board of Publications 1ft. 
corporated of Waterloo Ltotheraa 
University. Editorial opinions are in-
dependent of the University. students 
Administrative Coucil and the Board c1 
Publications. The Cord is a member c1 
the Canadain University Press service. 
Five Dollars 
Editor: 
It was most eye catching to see 
such a seemingly intelligent pic-
ture of the Students' Ad-
ministrative Council on the front 
page of the Cord Weekly of March 
16. Nevertheless, the information 
under this above mentioned pic-
ture was most distressing. This 
information was in regards to the 
fact that SAC presently has a bank 
balance under 10,000 dollars while 
expenses before the year's end will 
be totalling $20,000. 
Is this why SAC finds it nec-
essary to charge summer ex-
tension students the $5.00 fee? The 
summer extension students who 
commute each day to and from 
Waterloo Lutheran University 
derive no benefit from the required 
$5.00 fee. 
I am proud to be an extension 
student (summer and winter) at 
W~terloo Lutheran University. It 
is difficult to swallow such a bitter 
pill as a $5.00 fee from which one 
receives no benefit. 
In the adult world outside a 
university, the people must pay for 
the services that they receive. 
Should not the full-time students at 
a university be adult enough to pay 
their own way? 
Yours truly, 
Wayne Whitney. 
Stoonts Are Consernd 
Dere Sur of Madamn, 
Enuf of a stink wus razed a few 
yeres ago when Lauren Marshall 
cassed the deciding voat to give the 
Athuletik Komplex prioruty over 
the arts complecks <-pun?>. Now 
wen we walk by the big hole we 
cant evun breethe the air is so bad. 
Wut happund? Did the diggurs hit 
a sewer or whut? pleese tel them to · 
hurry up or nobody wil want to 
kum nere WLU, much less 
Womuns Rez. 
Thenk you. 
A consernd stoont. 
(plese dont print my reel naim. ) 







Michal Manson's Works Cens ore 
Dear Editor: 
It is history to speak of student 
dissatisfaction and revolt, but the 
recent decisions made by this 
institution and its paid ad-
ministration can do no more than 
to cause one's blood to boil, if not 
simmer just a little. 
Futile as it seems to engage in 
writing about things seemingly 
beyond the direct control of the 
inhabitants of Waterloo Lutheran, 
I believe someone must con-
tinually struggle to eradicate the 
type of maternalism and op-
pressive creeds created and 
sustained by men and women who, 
because of age, religious belief, 
etc., fail to recognize the right of 
the people, in this • case the 
students, to make decisions con· 
cerning their life. 
Who cares if four paintings, 
remarkably less obscene than our 
daily television coverage of 
mutilation of humans from Viet-
nam to Londonderry, are removed 
from the concourse by somebody 
who regards heterosexual. 
relationships, or the portrayal of 
same, as obscene. Sex is obscene, 
kiddies, but violence isn't!! Poor 
Betty Dodson! It's people like this 
that create cement ivy leaves to 
cover Michelangelo's David. That 
dirty old man Michelangelo, 
showing genitals in marble. 
Someday the apathy at Waterloo 
!...utheran University will disap-
pear. Someday a student will paint 
a nude on a wall. 
Four paintings by Michal 
Manson, our resident painter, 
portray a couple in the nude. The 
male has an erection. 
Turning to my trusty Funk and 
Wagnall's, I find the definition of 
"obscene" to be: "offensive or 
abhorrent to prevailing concepts of 
morality; indecent; offensive to 
the senses; disgusting; foul." 
Looking at the four canvasses I am 
left in bewilderment. Can it be that 
the penile erection or its portrayal 
is "foul," or "disgusting?" Why 
didn't the administration prohibit 
the viewing of films such as "The 
Grasshopper" on campus this 
year? Jim Brown and his at-
tractive female companion 
weren't playing checkers in the 
sack!! Why not stop the R&C 
viewing of "The Pawnbroker"? 
Don't faint, but in this movie we 
see a woman's breasts! That's 
pretty indecent! 
Michal Manson's canvasses are 
gently created. They recognize and 
portray in a sensitive manner a 
human reality, the reality of a 
uniquely human relationship 
between two people. 
Obscene? Few people will be 
allowed to make their own 
decision. The decision has been 
made by someone who wishes to 
impose his or her beliefs upon 
others. 
Name Withheld 
Last Friday afternoon resident 
"s t Michal Manson's latest 
collection of acrylics was put on 
·splay in the concourse. By 
Saturday, four of the paintings 
\1\.ere conspicuously gone. 
four-part series, "Love 
Story", had been removed not 
by the Administration, 
by the Cultural Affairs 
Committee on the direction of 
f>rofe.~sor Bob Langen, who gave 
h1s rationale the fact that these 
particular paintings might 'of-
lend some people". He later 
betrayed truer motives by stating 
that the '\orne people" they 
m1ght offend are, once again, 
none other than the Ad-
mimstartion. And Professor 
Langen does not want to make 
waves. 
After witnessing the fate of 
other famous "wave-makers" late 
of this campus, (1/artt, Morrison, 
etc., etc.) \1\.e can unfortunately 
~ee h1s point, and his fear It 
~eems that their example has 
accomplished what it has in-
tended to do: 1t has made the 
individuals of thrs university, 
faculty and students, into 
C0\1\.ering toe-the-admin.-line-ers 
I he vocabulary of the people 
of ~'\.'LU abounds in such 
mumbled phra~e!> as "don't want 
to ieopardue ", "don't want to 
\tart anything " and " don't 
~\ant to be put on the spot 
~\hen, to preserve our own 
selfhood we should be declaring 
"Bullshit 1" 
VVe are becoming shadows of 
what we stand for. Professor 
Langen is as responsible an adult 
as all who might take the time to 
look at the concourse display are. 
A he could JUStify to 
111m~elf the 1nnocuousne1s 
'offending" paint1ng.1, 
them to Beardsle} 's 11orks 
nude.~ are not treated 
opulent or voluptuous 
his fear of upsetting tfJE' 
that-b<' made /11m deme 
0\1\.n personal opimon d 
ability of H·LU studen 
cliscriminate, and cfJo;e 
to place all and abso:..re 
the aasthellc 111dgem n 
handful of 
bureaucrats 
"Someday the a path 
Waterloo lutheran Unlvt'n r 
disappear", says the stude 
~Hate the letter He saw 
pamtings, he knows "hy 
cause for the bllternes 
indignation he writes abo t 
not drop by Pastor Urdahl s 
in l:d. Services, see the 
and see if you cant work 
little 
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h u r s d a y  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 2  
U  o f  W  
M o r a t o r i u m  
a n d  O c c u p a t i o n  
1 5 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e  
m o r a t o r i u m  h e l d  W e d n e s d a y  o f  
l a s t  w e e k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o .  F r o m  t h e  C a m p u s  
C e n t r e ,  w h e r e  a  s i x - m a n  p a n e l  l e d  
a n  o p e n  f o r u m  d i s c u s s i o n  . o n  
u n i v e r s i t y  i s s u e s ,  a  g r o u p  o f  a b o u t  
2 0 0  s t u d e n t s  m o v e d  i n t o  t h e  5 t h  
f l o o r  ( b u s i n e s s  o f f i c e s )  o f  t h e  D a n a  
P o r t e r  A r t s  L i b r a r y ,  w h e r e  t h e  
f r e e f o r m  " t e a c h - i n "  c o n t i n u e d  
o v e r n i g h t  u n t i l  n o o n  t h e  n e x t  d a y ,  
a l b e i t  w i t h  g r a d u a l l y  d i m i n i s h i n g  
n u m b e r s .  
- - - -
T h e  t a l k i n g  w a s  g o o d .  A  l o t  o f  
p e o p l e  h a d  a  l o t  t o  t h i n k  a b o u t ,  
i n c l u d i n g  t h e  U  o f  W  A c t ,  a  m a j o r  
i s s u e  o f  w h i c h  i s  t h e  A c t ' s  
g u a r a n t e e  o f  1 2  t o k e n  s t u d e n t  s e a t s  
o u t  o f  1 1 3  i n  t h e  p r o p o s e d  
u n i v e r s i t y  g o v e r n i n g  b o d i e s .  
W h i c h  b r o u g h t  u p  m o r e  q u e s t i o n s  
a b o u t  s t u d e n t  v o i c e  i n  g e n e r a l -
w h a t  a b o u t  r e p r e s e n t a t i o n  i n  
c u r r i c u l u m  a n d  c o u r s e  m a t e r i a l  
d e c i s i o n s ?  A n d  t h e r e  n a t u r a l l y  
f o l l o w e d  t h e  b a s i c  q u e s t i o n s  o f  w h y  
a r e  w e  h e r e  a n y w a y ?  
" A  u n i v e r s i t y  i s  a  p l a c e  y o u  g o  t o  
g e t  a  d e g r e e ,  n o t  t o  l e a r n  
a n y t h i n g , "  s a i d  T e r r y  M o o r e ,  
F e d e r a t i o n  o f  S t u d e n t s  p r e s i d e n t .  
" P r o f e s s o r s  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  
m o n e y  a n d  r e s e a r c h  t h a n  i n  
t e a c h i n g  s t u d e n t s .  W e  s h o u l d  h a v e  
a s  m u c h  s a y  i n  r u n n i n g  t h e  
u n i v e r s i t y  a s  t h e  f a c u l t y  a n d  a d -
m i n i s t r a t i o n . ' '  
T h u r s d a y  n o o n ,  t h e  r e m a i n i n g  
t h i r t y  5 t h - f l o o r  o c c u p i e r s  
e v a c u a t e d  t h e  l i b r a r y  t o  a t t e n d  
a n o t h e r  m e e t i n g  i n  t h e  C a m p u s  
C e n t r e .  T h e r e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  
c o n t i n u e  w i t h  t h e  d e m o n s t r a t i o n s .  
O n  t o  a d m i n i s t r a t i o n  p r e s i d e n t  
B u r t  M a t t h e w s '  o f f i c e .  I n  t h e  f o y e r  
M a t t h e w s  s p o k e  w i t h  a b o u t  1 0 0  
s t u d e n t s  a n d  i n f o r m e d  t h e m  o f  t h e  
s e n a t e  e x e c u t i v e  m e e t i n g  c o m i n g  
u p  l a t e r  t h a t  a f t e r n o o n .  O n  t h e  w a y  
t h e r e ,  t h e  s t u d e n t s  s t o p p e d  o f f  a t  
t h e  F a c u l t y  C l u b  t o  t a l k  t o  s o m e  o f  
t h e  f a c u l t y  t h e r e .  
p h o t o s  b y  H o w a r d  
I N A  T E D  
8  A C A D E M Y  
11\ll"'lllnll\1~ R E S T  P I C T U R E  A W A R D S  
F O R  
I I , V L . . V ' - ' I f ' " - . _ .  
f t i E  " A :  M A S T E R P I E C E ! "  
L U r  
P J c r u R E  o··::i~ 
I H D W  -·~-~·· 
.  l" " t : . \  ~ , , - ,  '  .  ' I !  
COlUMnlld'~CTURES P•escnls 1 - : - : ' " l l .  ~ ~ I I  
A B B S P R O O U C T I O N  .!i~,J\·-~·~ 
E D  B O O K S  
A T  A  
2  S H O W S  N I G H T L Y  
7 : 0 0  &  9 . 1 0  
M A T .  S A T  &  S U N  2 P M .  
B A R G A I N  
F R I D A Y  A P R I L  7 t h  1 2  n o o n  .  1 o p . m .  
J U R D A Y  A P R I L  8 t h  9  a . m .  - 1 2  n o o n  
H I L L I A R D  H A L L  
F I R S T  U N I T E D  C H U R C H  
K i n g  &  W i l l i a m  S t s .  W a t e r l o o  
C A N A D I A N  F E D E R A T I O N  O F  U N I V E R S I T Y  W O M E N  
K I T C H E N E R  W A T E R L O O  
S e e  u s  f o r  
a l l  y o u r  c a m p i n g  
n e e d s .  
S p e c i a l i s t s  i n  S p o r t s  
W a t e r l o o  5 7 9 - 6 5 8 0  
V i s i t  t h e  N e w ,  S e x c i t i n g ,  C o n t i n u o u s  
S t r i p  T e a s e  
- n o n - s t o p  
- n o t h i n g  h e l d  b a c k  
- e v , e r t h i n g  g o e s  
Y o u  w o n ' t  b e  d i s a p p o i n t e d  
L A  P E T I T E  
T H E A T R E  
3 0  K m g  S t .  S .  
o p p o s 1 t e  W a t e r l o o  S q .  
w e e k d a y s  6 : 3 0 - 1 2 : 3 0  
T h e  C o r d  W e e k l y  
atta1a~ . . . .  
b y  G e o r g e  O l d s  
T h e  O r i g i n a l  C a s t  s t e r e o  r e c o r d i n g  
o f  t h e  m u s i c  f r o m  N e w  H e a v e n ,  
N e w  E a r t h  i s  s o o n  t o  b e  r e l e a s e d !  
M o r e  t h a n  5 0 0  p e o p l e  e n j o y e d  t h i s  
y e a r ' s  P u r p l e  a n d  G o l d  S h o w  a n d  
t h e  m u s i c  f r o m  t h e  s h o w  i s  o u t -
s t a n d i n g .  T h e  r e c o r d  w i l l  b e  
p r o c e s s e d  b y  Q u a l i t y  R e c o r d s  i n  
T o r o n t o .  T h e  c o s t  i s  $ 4 . 5 0  a n d  o n l y  
a s  m a n y  r e c o r d s  o r d e r e d  i n  a d -
v a n c e  w i l l  b e  m a d e ,  s o  r e s e r v e  
y o u r  c o p y  b e f o r e  A p r i l  5  < t o  b e  
d e l i v e r e d  i n  t w o  w e e k s )  a t  t h e  
R e c o r d  C o - o p  i n  t h e ' S .  U  . B .  o r  f r o m  
a n y  c a s t  m e m b e r .  T h e  m u s i c ,  a s  I  
s a i d ,  i s  f a b u l o u s - a s  a n y  o n e  h a s  
h e a r d  i t  w i l l  t e l l  y o u - a n d  t h i s  
l i m i t e d  p r i n t i n g  o f  t h e  o r i g i n a l  c a s t  
r e c o r d i n g  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  
c o l l e c t o r ' s  i t e m .  O r d e r  i t  n o w .  
e x a m p l e ) ,  t h e  f i l m  m i g h t  h a v e  
s u c c e e d e d .  B u t  t h e  f r e e z e  f r a m e s  
a t  t h e  f i r s t  o f  t h e  f i l m  a d d e d  
n o t h i n g  i n  p a r t i c u l a r  a n d  w e r e  
a b a n d o n e d  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  f i l m .  
A n d  t h e  f l a s h  e d i t i n g  d u r i n g  
C a s s a n d r a ' s  " m a d "  s c e n e  s e e m e d  
a  b i t  d i s t u r b i n g .  
W e l l  f o l k s ; t h a t ' s  i t  t h i s  y e a r  f o r  
" e n t e r t a i n m e n t "  o n  c a m p u s  t h i s  
y e a r .  N o  m o r e  m o v i e s ,  n o  m o r e  
d a n c e s ,  o n l y  o n e  m o r e  p u b - t h a t  
o n  t h e  s i x t h  o f  A p r i l  w i t h  M a j o r  
H o o p l e ' s  B o a r d i n g  H o u s e - a n d  
f i n a l l y  n o  m o r e  p l a y s  f o r ,  b y ,  o r  o f  
t h e  p e o p l e .  
A s  f o r  t h e  d o w n t o w n  s c e n e ,  s o r r y  
f o r  t h e  s l i p  u p  i n  l a s t  w e e k ' s  
c o l u m n  b u t  t h e  ·  d i s t r i b u t o r s  
s c r e w e d  t h e  t h e a t r e s  i n  t o w n  s o  
T h e  G o d f a t h e r  a n d  T h e  L a s t  
P i c t u r e  S h o w  w o n ' t  s t a r t  u n t i l  
M a r c h  3 1 .  
M e a n w h i l e ,  t o n i g h t  t a k e  a  b u s  
r i d e  a n d  g o  s e e  2 0 0 1 :  A  S p a c e  
O d y s s e y .  T h e y  h a d  s t u d e n t  p r i c e s  
( $ 1 . 2 5 )  f o r  D o c t o r  Z h i v a g o  l a s t  
w e e k  a n d  t h e  o n l y  d i s a d v a n t a g e s  
a r e  t h e  l o u s y  b u s  s e r v i c e  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  t h i s  s h o w i n g  i s n ' t  i n  
C i n e r a m a .  
I  s u p p o s e  i t ' s  a l l  a  m a t t e r  o f  
t a s t e s ,  b u t  l a s t  w e e k ' s  v i e w i n g s  o f  
T h e  T r o j a n  W o m e n  a n d  T h e  
H o s p i t a l  f a i l e d  t o  l i v e  u p  t o  e x -
p e c t a t i o n s .  
T h e  T r o j a n  W o m e n  
T h e  T r o j a n  W o m e n  e n d s  t o n i g h t  
a t  t h e  W a t e r l o o .  T h e  f i l m ,  d i r e c t e d  
b y  M i c h a e l  C a c o y a n n i s ,  r e m a i n s  
f a i t h f u l  t o  E u r i p e d e s '  s c r i p t -
c l a s s i c a l  i n  i t s  a d h e r e n c e  t o  t h e  
t h r e e  u n i t i e s  a n d  c l a s s i c a l l y  
s i m p l e  i n  i t s  u n i v e r s a l  o u t c r y  
a g a i n s t  w a r .  H a d  C a c o y a n n i s  
m a i n t a i n e d  t h e  s i m p l i c i t y  i n h e r e n t  
i n  t h e  s c r i p t  t h r o u g h o u t  t h e  f i l m s  
o t h e r  f a c e t s  <p h o t o g r a p h y  f o r  
T h i s  i s  n o t  t o  k n o c k  t h e  e n t i r e  
f i l m ;  t h e  m e s s a g e  i s  v i t a l  a n d  I ' m  
g l a d  t h e  f i l m  w a s  m a d e .  B u t  t o  
t a k e  a  s t o r y  a s  s t r a i g h t f o r w a r d  a s  
t h e  p l u n d e r i n g  o f  T r o y  b y  t h e  
G r e e k s  ( v i v i d l y  s h o w i n g  m a n ' s  
i n h u m a n i t y  t o  m a n )  a n d  t o  m a k e  a  
f i l m  a s  s t y l i z e d  a s  t h i s  w a s  a  
m i s t a k e .  T h e  r o v i n g  c h o r u s  < a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  G r e e k  
T r a g e d y  l  s e e m e d  h e r e  s l i g h t l y  
a w k w a r d ,  i n s e r t e d  o n l y  t o  h e l p  
a d h e r e  t o  t h o s e  t h r e e  u n i t i e s .  
A n d r o m a c h e ' s  p a t h e t i c  w a i l  a s  s h e  
i s  t o l d  h e r  c h i l d  m u s t  d i e  w a s  e e r i e ,  
s o  m u c h  s o  t h a t  t h e  e f f e c t  o n  t h e  
a u d i e n c e  w a s  n e g a t e d  b y  t h e  
n e r v o u s  l a u g h t e r  i t  p r o d u c e d .  
A n o t h e r  t e c h n i c a l  p o i n t  b u t  v e r y  
n o t i c a b l e  w a s  t h e  l a c k  o f  c o n -
t i n u i t y .  A f t e r  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  
c h i l d  h a s  d i e d  ( h u r l e d  f r o m  a  c l i f f )  
H e c u b a  f u l f i l l s  t h e  r i t e s  o f  b u r i a l  
o n  H e c t o r ' s  s h i e l d .  I n  t h r e e  s e c -
c e s s i v e  s h o t s  t h e  b o d y  w a s  i n  t h r e e  
d i f f e r e n t  p o s i t i o n s ,  a n d  t h e n  l o  a n d  
b e h o l d ,  t h e  b o y  s t a r t s  t o  b r e a t h e  
a n d  m o v e  h i s  h a n d .  A  m i n o r  p o i n t ,  
y e s ,  b u t  i t  r u i n e d  w h a t  c o u l d  h a v e  
b e e n  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  s c e n e  i n  
t h e  m o v i e .  
L e s t  y o u  t h i n k  I  a m  c o m p l e t e l y  
d o w n  o n  t h e  m o v i e  l e t  m e  s a y  t h a t  
K a t h a r i n e  H e p b u r n  i s  s i m p l y  
p h e n o m e n a l .  T h e r e  i s  n o  j u s t i c e  i n  
t h e  a c a d e m y  a w a r d s  i f  h e r  p e r -
f o r m a n c e  d o e s  n o t  m e r i t  a  
n o m i n a t i o n .  G e n e v i e v e  B u j o l d  
h a n d l e d  t h e  d i f f i c u l t  r o l e  o f  t h e  
r a v i n g  C a s s a n d r a  w i t h  h e r  u s u a l  
v e r v e .  L e a s t  e f f e c t i v e  w e r e  
V a n n e s s a  R e d g r a v e  a s  A n -
d r o m a c h e  a n d  I r e n e  P a p a s  a s  t h e  
b e w i t c h i n g  H e l e n .  M i s s  R e d g r a v e  
h a s  a  q u i e t e r  b e a u t y  a n d  c o u l d  
h a v e  h a n d l e d  t h e  p a r t  o f  H e l e n  
b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c h i l d ' s  
m o t h e r .  
M a n y  f o u n d  t h e  f i l m  b o r i n g  a n d  
l e f t  p a r t  w a y  t h r o u g h .  I  f o u n d  i t  
i n s p i r e d  b u t  u l t i m a t e l y  u n -
s a t i s f y i n g  a n d  s o  w a s  d i s a p -
p o i n t e d .  
R E D O U B L E D  
T h e  m o s t  I m p o r t a n t  t h i n g  t h a t  
s e p a r a t e s  t h e  n o v i c e  f r o m  m o r e  
e x p e r i e n c e d  p l a y e r s  i s  t h e  
a u t o m a t i c  c o u n t i n g  o f  t h e  h a n d .  
A l t h o u g h  t h i s  d e a l  i s  n o t  a  c a s e  i n  
p o i n t ,  g o o d  p l a y e r s  w i l l  
s o m e t i m e s  g o  t o  e x t r e m e  l e n g t h s  
t o  o b t a i n  a  f u l l ,  o r  p a r t i a l  o r  i n ·  
f e r e n t i a l  c o u n t  o n  a  h a n d .  
N o r t h ' s  t w o - c l u b  o p e n i n g  w a s  t o  
s a y  t h e  l e a s t  a  l i t t l e  a g r e s s i v e ,  
e v e n  t h o u g h  a  t h r e e - c : h J b  r e b i d  
w o u l d  l i m i t  t h e  r a n g e  o f  h i s  h a n d  
i n  t h e  b i d d i n g  sy~tem h e  w a s  
p l a y i n g .  H e  m u s t  h a v e  w i s h e d  h e  
h a d  p a s s e d  w h e n  h i s  p a r t n e r  
b a r g e d  i n t o  B l a c k w o o d ,  b u t  h e  
r e s i s t e d  h i s  u r g e  t o  l i e ,  a n d  
s h o w e d  h i s  t w o  a c e s .  
S o u t h  c o u l d  n o t  s e e  h o w  a  g r a n d  
s l a m  c o u l d  f a i l ,  a n d  c o n t r a c t e d  f o r  
i t  i n  n o  t r u m p .  H e  m a y  h a v e  k n o w n  
h i s  p a r t n e r ,  o n d  w a n t e d  t o  k e e p  
h i m  o f f  d u m m y  p l a y .  A t  a n y  r a t e  
h i s  o w n  p r o v e d  u p  t o  t h e  t a s k .  
V u l n e r a b l e :  N e i t h e r  
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P a g e  6  
T h e  H o s p i t a l  
A l s o  s o m e w h a t  o f  a  d i s a p -
p o i n t m e n t  w a s  T h e  H o s p i t a l ,  
c u r r e n t l y  a t  t h e  H y l a n d .  I  h a v e  a  
g r e a t  r e s p e c t  f o r  t h i s  t h e a t r e ;  t h e  
m a n a g e m e n t  s e e m s  t o  s h o w  i n -
t e l l i g e n t  m o v i e s  a n d  t h e y  h a v e  a  
r e s p e c t  f o r  t h e  t h e a t r e g o e r .  
T h e r e f o r e  I  w a s  v e r y  u p s e t  w i t h  
t h e  h a r d  s e l l  w i t h  w h i c h  t h e y  
p r o m o t e d  t h i s  f i l m .  U p o n  e n t e r i n g  
t h e  l o b b y  t o  s e e  a  h o s p i t a l  b e d  
c o n t a i n i n g  a  d u m m y  p a t i e n t ,  w e  
w e r e  g r e e t e d  b y  u s h e r s  a n d  p o p -
c o r n  g i r l s  i n  o r d e r l y  a n d  n u r s e ' s  
u n i f o r m s .  S i g n s  e v e r y w h e r e  i n -
d i c a t e d  t h e  " w a i t i n g  r o o m , "  t h e  
" r e c o v e r y  r o o m "  < y e s ,  t h e  
w a s h r o o m > ,  a n d  t h e  " o p e r a t i n g  
t h e a t r e " .  S u c h  c r a s s  p u b l i c i t y  i s  a n  
i n s u l t  t o  m o s t  t h e a t r e g o e r s  a n d  
f a i l e d  c o m p l e t e l y  t o  c r e a t e  a n y  
d e s i r e d  " a t m o s p h e r e . "  
A s  f o r  t h e  f i l m  i t s e l f ,  i t s  t w o  
r e d e e m i n g  f a c t o r s  w e r e  D i a n a  
R i g g ,  w h o  i s  t a l e n t e d  a n d  p r e t t y ,  
a n d  G e o r g e  C .  S c o t t ,  w h o  i s  m o r e  
t a l e n t e d  b u t  n o t  a s  p r e t t y .  S c o t t  
h a s  b e e n  n o m i n a t e d  a g a i n  t h i s  
y e a r  f o r  a n  a c a d e m y  a w a r d  < w i l l  
t h e y  n e v e r  l e a r n )  b u t  h e  d o e s  n o t  
a p p r o a c h  t h e  h e i g h t s  h e  d i d  i n  
P a t t o n .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  m a i n l y  
d u e  t o  P a d d y  C h a y e v s k y ' s  s c r i p t  
s h o w i n g  t h e  m o r a l  a n d  t e c h n i c a l  
i n c o m p e t e n c e  o f  a  l a r g e  
M a n h a t t e n  H o s p i t a l  a n d  a t -
t e m p t i n g  t o  t u r n  i t  i n t o  a n  a l l e g o r y  
a b o u t  < y e s )  " m a n ' s  i n h u m a n i t y  t o  
m a n . "  A  f e e b l e  a t t e m p t  a t  t h a t ,  f o r  
t h e  s c r i p t  h a s  m a n y  w e a k n e s s e s .  
W h o  r e a l l y  b e l i e v e s  t h a t  S c o t t  w a s  
b a d  a t  s p o r t s ,  n o t  a  s u c c e s s  w i t h  
w o m e n  a n d ,  f i n a l l y ,  i m p o t e n t ?  
W h o  r e a l l y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
c o m a t o s e  m a n  i n  r o o m  8 0 6  i s  r e a l l y  
a n  a v e n g i n g  a n g e l  k i l l i n g  a l l  t h e  
e v i l  s t a f f  m e m b e r s ?  W e l l ,  n o b o d y  
a t  l a s t  F r i d a y ' s  s h o w i n g  d i d .  
B l a c k  c o m e d y  i s  a  t o u c h y  s u b -
j e c t  a n d  n e e d s  t o  b e  h a n d l e d  
d e l i c a t e l y ,  b u t  d i r e c t o r  A r t h u r  
< L o v e  S t o r y )  H i l l e r  p l o d s  t h r o u g h  
m u c h  u n f u n n y  s i t u a t i o n  c o m e d y  
m a t e r i a l  t h a t  a n y  s u b t l e t i e s  t h a t  
m i g h t  h a v e  b e e n  l e f t  t o  t h e  v i e w e r  
a r e  g o n e .  T h i n k  o f  i t  a s  M A S H  
t r e a t e d  w i t h  a  " l o c a l "  a n e s t h e t i c .  
t h a t  e a s t  m a y  h a v e  s o m e  
d i s t r i b u t i o n a l  v a l u e s .  S o u t h  w i n s  
t h e  o p e n i n g  l e a d  w i t h  t h e  s p a d e  
a c e ,  a n d  s e t s  a b o u t  c a s h i n g  f i r s t  
d i a m o n d s ,  a n d  t h e n  h e a r t s  t o  f i n d  
a  l i t t l e  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  u n s e e n  h a n d s .  W e s t  t h r o w s  
t h e  f o u r  o f  s p a d e s ,  a n d  t h e  t w o  o f  
c l u b s  o n  t h e  d i a m o n d  s u i t ,  s i n c e  h e  
i s  s q u e e : r . e d ,  a n d  c a n n o t  s a f e l y  
p a r t  w i t h  a n y  o t h e r  c a r d s .  
A s  e a s t  f o l l o w s  t o  s e v e n  r e d  
c a r d s ,  a n d  b y  i n f e r e n c e  h a s  a t  
l e a s t  f i v e ,  a n d  m o r e  p r o b a b l y  s i x  
s p a d e s ,  h e  c a n n o t  h o l d  m o r e  t h a n  
o n e  c l u b ,  a n d  m o r e  t h a n  l i k e l y  
n o n e .  S o u t h  t h e  f i r s t  r o u n d  c l u b  
f i n e s s e ,  a n d  i s  r e w a r d e d  w h e n  
e a s t  s h o w s  o u t .  
( E d .  n o t e :  t h e  o c c a s i o n a l  e r r o r s  
i n  t h i s  c o l u m n ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
t w e n t y  i n  s u c c e s s i o n ,  c a n ,  i n  l a r g e  
m e a s u r e  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
p r i n t e r s .  T h e  c a r d i n a l  p o i n t s  o f  t h e  
c o m p a s s  s e e m  t o o  c o m p l i c a t e d  f o r  
t h e m  t o  m a s t e r . )  
A b o u t  s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  
t h e  t i m e  t h e  c l u b  s u i t  w i l l  r u n  i f  t h e  
a c e ,  k i n g ,  a n d  q u - n  a r e  c a s h e d ,  
b u t  t h e  o v e r c a l l  h a s  s u g g e s t e d  
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A l l  p a s s  . . .  
( P n n t e r " s  n o t e .  t h • s  p r o b l e m  h a s  
f m a l l y  b e e n  s o l v e d .  W e  h a v e  j u s t  h • r e d  
a  s u r v e y o r  - a n d  g 1 v e n  h 1 m  a  c r a s h  
c o u r s e  m  b n d g e . )  
O p e n i n g  L e a d :  s i x  o f  s p a d e s  
T h e  C o r d  W e e k l y  
L i b  p l u s  W o m e n ' s  L i b  
u a l s  P e o p l e ' s  L i b  
o f  t h e  
o f  W o m e n  
f o r  M e n ?  
c o n s e q u e n c e s ,  b o t h  g o o d  a n d  b a d ,  
f o r  m e n ?  
L e g a l l y ,  a  m a n  m u s t  p r o v i d e  t h e  
n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  f o r  h i s  w i f e .  T h i s  
c a n  b e  q u i t e  a  b u r d e n  o n  t h e  m a l e .  
T h e  p r e s s u r e s  o f  s u p p o r t i n g  
o n e s e l f  i s  g r e a t  e n o u g h  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  h i g h  u n e m p l o y m e n t  
w i t h o u t  t h e  a d d e d  p r e s s u r e  o f  
p r o v i d i n g  f o r  a  w i f e  a n d  c h i l d r e n .  
T h i s  g r e a t l y  r e d u c e s  a  m a n ' s  
f r e e d o m  a n d  h u m a n  p o t e n t i a l .  
T h e r e  i s  n o  r o o m  f o r  t a k i n g  a  
f i n a n c i a l  r i s k .  M a n y  m e n  s t a y  a t  
j o b s  t h e y  c o n s i d e r  l o w  p a y i n g  o r  
b o r i n g  s i m p l y  f o r  s e c u r i t y .  T h e y  
c a n n o t  a f f o r d  t o  b e  w i t h o u t  a n  
i n c o m e  ( w h i c h  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e  
w h e n  q u i t t i n g  a  j o b  a n d  l o o k i n g  f o r  
a n o t h e r >  f o r  a n y  l e n g t h  o f  t i m e  d u e  
t o  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e i r  
f a m i l y .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  
w h e n  a  s i n g l e  w o m a n  b e c o m e s  
p r e g n a n t ,  t h e  f a t h e r  o f  t h e  b a b y  
a s s u m e s  a l l  f i n a n c i a l  r e s p o n -
s i b i l i t i e s .  
A l o n g  t h e  s a m e  l i n e s ,  t h e r e  a r e  
o f t e n  i n e q u i t i e s  i n  t h e  l a w s  
r e g a r d i n g  d i v o r c e .  T h e  m a n ' s  
f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n  c o n t i n u e s .  T h e  
i n e q u a l i t y  c o m e s  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  
i f  a  w o m a n  w e r e  t o  r e - m a r r y  a  
w e a l t h y  m a n .  T h e  e x - h u s b a n d ,  
r e g a r d l e s s  o f  h i s  f i n a n c i a l  
s i t u a t i o n ,  w o u l d  h a v e  t o  c o n t i n u e  
a l i m o n y  p a y m e n t s .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
m a n  i s  e x p e c t e d  t o  p a y  a l i m o n y ,  
w h e r e a s  t h e  w o m a n  i s  n o t .  A l s o ,  
w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  l a w s  o f  
c u s t o d y  a s s i g n  a n y  ' c h i l d r e n  t o  t h e  
m o t h e r ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a t h e r ' s  
p o s s i b l e  w i s h e s  t o  r e t a i n  c h a r g e  o f  
t h e m .  
E v e n  w i t h i n  a  m a r r i a g e  t h e  
f a t h e r  i s  o f t e n  s e p a r a t e d  a n d  
a l i e n a t e d  f r o m  h i s  o w n  c h i l d r e n .  
H i s  " r o l e "  a s  p r o v i d e r  ( i e .  t h e  t i m e  
h e  s p e n d s  a t  h i s  j o b )  p r e v e n t s  h 1 m  
f r o m  s e e i n g  t h e  c h i l d r e n ,  o r  i f  h e  
d o e s  s e e  t h e m ,  h e  i s  o f t e n  t i r e d  a n d  
i r r i t a b l e ,  p r o j e c t i n g  a  n e g a t i v e  
i m a g e  o f  h i m s e l f  t o  h i s  c h i l d r e n .  
H i s  a c t i v i t i e s  a t  w o r k  a r e  o f t e n  
v e r y  a b s t r a c t  t o  t h e  c h i l d r e n .  
C h i l d r e n  c a n  s e e  t h a t  t h e  m o t h e r  
d o e s  t h e  l a u n d r y ,  c l e a n s  h o u s e ,  
p r e p a r e s  d i n n e r ,  e t c . ,  b u t  t h e  
f a t h e r ' s  a c t i v i t i e s  s e e m  v e r y  
u n i m p o r t a n t .  T h i s  c r e a t e s  a  
s i t u a t i o n  w h e r e  i t  i s  m u c h  e a s i e r  
f o r  t h e  c h i l d r e n  t o  b e c o m e  c l o s e r  t o  
t h e  m o t h e r  t h a n  t o  t h e  f a t h e r .  
T h e  m a n ' s  e c o n o m i c  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  n o t  o n l y  h u r t  h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  c h i l d r e n  b u t ,  i n  
a c t u a l i t y ,  l i m i t  h i m  i n  t h e  t y p e  o f  
w o r k  h e  w a n t s .  I t  i s  o f t e n  s a i d  t h a t  
m e n  h a v e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  
c h o o s i n g  t h e  f i e l d  t h e y  w a n t  t o  
w o r k  i n .  T h i s  i s  t r u e ,  b u t  o n l y  
c o m p a r a t i v e  t o  t h e  e v e n  w o r s e  
s i t u a t i o n  o f  w o m e n .  A  w o r k e r ,  
w h e t h e r  m a l e  o r  f e m a l e ,  i s  
l i m i t e d ;  l i m i t e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
o p e n i n g s  i n  a  g i v e n  p r o f e s s i o n  o r  
o c c u p a t i o n ,  b y  t h e  e c o n o m i c  
s i t u a t i o n  O o w  o r  h i g h  u n e m -
p l o y m e n t > ,  a n d  b y  h i s  o r  h e r  
a b i l i t i e s .  T h u s ,  t h e  f r e e d o m  o f  m e n  
t o  a c t u a l l y  c h o o s e  t h e i r  p r o f e s s i o n  
i s  m o r e  o f  a n  i l l u s i o n  t h a n  r e a l i t y .  
V i e w e d  i n  a  l a r g e r  c o n t e x t ,  
a n y o n e ' s  p o t e n t i a l  i s  l i m i t e d  b y  h i s  
o r  h e r  c l a s s  p o s i t i o n .  E v e n  t h o u g h  
a  w o m a n  m a y  h a v e  m o r e  o b s t a c l e s  
p l a c e d  b e f o r e  h e r  i f  s h e  w i s h e s  t o  
e n t e r  c e r t a i n  p r o f e s s i o n s  ( e g .  
m e d i c i n e ,  e n g i n e e r i n g ) ,  v e r y  f e w  
l o w e r  c l a s s  p e o p l e  ( m a l e  o r  
f e m a l e )  a r e  a b l e  t o  e n t e r  
p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s  e i t h e r .  A s  i t  
s t a n d s ,  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  c l a s s ,  
c o m p o s e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  
m a l e s ,  d i c t a t e s  t o  t h e  y o u n g e r ,  l e s s  
p o w e r f u l ,  a n d  l o w e r - i n c o m e  m a l e s  
a n d ,  t o  a  g r e a t e r  e x t e n t ,  t o  w o m e n .  
T h e  p o w e r  s t r u c t u r e  i s  c o n t r o l l e d  
b y  a n  e l i t e  g r o u p  o f  m a l e s  w h o  
c o n t r o l  t h e  y o u n g e r  m e n  a n d  a l l  
w o m e n .  
D e - h u m a n i z a t i o n  
S o m e  o f  t h e  " a d v a n t a g e s "  j u s t  
d i s c u s s e d  a r c  r e a l  a n d  s o m e  a r e  
i l l u s i o n s .  T h e  b a s i c  f a c t  o f  l i f e  f o r  a  
m a n ,  w h e t h e r  h e  k n o w s  i t  o r  n o t ,  i s  
t h a t  h e  m u s t  p l a y  h i s  r o l e .  M e n ' s  
r o l e s  a r e  j u s t  a s  s o c i a l i z e d  a s  
w o m e n ' s  r o l e s .  M e n  d o  n o t  h a v e  a  
c o n s p i r a c y  t o  k e e p  w o m e n  
" b a r e f o o t  a n d  p r e g n a n t " .  R a t h e r ,  
t h e y  a c t  i n  s u c h  a  m a n n e r  a s  t h e y  
t h i n k  s o c i e t y  e x p e c t s  o f  t h e m .  
T h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  a c t  s u p e r i o r ,  
b e  a g g r e s s i v e ,  t a k e  f u l l  r e s p o n -
s i b i l i t y  a s  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  
e t c .  H i s  r o l e  h u r t s  h i m  a s  a  h u m a n  
b e i n g .  
T h e  f a c a d e  o f  s u p e r i o r i t y  a n d  
a g g r e s s i v e n e s s  t h a t  a  m a n  i s  
s u p p o s e d  t o  s h o w  g r e a t l y  
d i m i n i s h e s  h i s  c h a n c e s  o f  
d e v e l o p i n g  d e p t h  i n  h i s  e m o t i o n a l  
l i f e .  A n y  s h o w  o f  w e a k n e s s  i s  
f r o w n e d  u p o n .  T h e  m e r e  i d e a  o f  a  
m a n  c r y i n g  o r  e v e n  t r y i n g  t o  c r y  
< m a n y  m e n  c a n ' t ,  e v e n  i f  t h e y  
w a n t  t o )  s e e m s  " a b n o r m a l "  t o  
m a n y  m a l e s  a n d  f e m a l e s .  M e n ,  
b e c a u s e  o f  t h i s ,  t e n d  t o  b e c o m e  
i n s e n s i t i v e  t o  t h e  f e e l i n g  o f  o t h e r s ,  
s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  t h e m s e l v e s  
h a v e  n o  f e e l i n g s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  
b e  a  •  ' s u p e r m a n ' ' ,  t h e  m a n  
b e c o m e s  l e s s  o f  a  h u m a n .  H e  i s  a  
s h a l l o w  s h e l l ,  a  m e r e  i m a g e  o f  
w h a t  i t  s h o u l d  m e a n  t o  b e  
" h u m a n " .  
A n o t h e r  a s p e c t  o f  b e i n g  a  " m a n "  
t h a t  d e - h u m a n i z e s  m a l e s  i s  h i s  
" t h i n g i n g "  ( i e .  t r e a t i n g  a n o t h e r  a s  
a n  o b j e c t ,  m a c h i n e ,  r o l e ,  o r  
s y m b o l )  o f  w o m e n .  A  w o m a n  i s  a  
s e x  o b j e c t ,  a  h o u s e c l e a n e r ,  a  
m o t h e r ,  a n d  a  s y m b o l  o f  s e x u a l i t y  
t o  t h e  m a l e .  T h i s  i s  n o t  o n l y  
d e v a s t a t i n g  t o  w o m e n  b u t  a l s o  t o  
t h e  m a n .  T h i n g i n g  r e p r e s e n t s  
e x p l o i t a t i o n  a n d  a n y o n e  t h a t  e x -
p l o i t s  a n o t h e r  d o e s  s o m e  h a r m  t o  
h i m s e l f ,  f o r  h e  i s  o b j e c t i f y i n g  
h i m s e l f  a s  w e l l .  
H u m a n i z a t i o n  
T h e r e  h a v e  b e e n  c h a n g e s  i n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e n  a n d  
w o m e n ,  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  J u s t  
o n e  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  c o u r t i n g  
s y s t e m  o f  t e e n a g e r s .  A s  r e c e n t l y  
a s  f i v e  y e a r s  a g o  t h e  c o n t a c t  
b e t w e e n  t h e  s e x e s  w a s  l i m i t e d  
l a r g e l y  t o  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a n d  
d a t i n g .  I t  w a s  p r o p e r  f o r  t h e  b o y  t o  
o p e n  t h e  d o o r  o f  t h e  c a r ,  t o  p a y  f o r  
t h e  e x p e n s e s  i n c u r r e d .  T o d a y ,  
t e e n a g e r s  o f  b o t h  s e x e s  " h a n g  
a r o u n d "  e a c h  o t h e r  i n  c o n t e x t s  
o t h e r  t h a t  t h e  d a t i n g  s i t u a t i o n .  
T h e y  r e l a t e  t o  e a c h  o t h e r  m o r e  
T h u r s d a y  M a r c h  3 0 ,  1 9 7 2  
n a t u r a l l y  a s  p e o p l e  a n d  t h e  f o r -
m a l i t y  o f  t h e  d a t i n g  s y s t e m  h a s  
d i s a p p e a r e d .  
I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  t h e  r o l e s  o f  
b o t h  s e x e s  h a s  b e e n  b e c o m i n g  
m o r e  e q u a l i t a r i a n  i n  o t h e r  a r e a s .  
M o r e  m e n  h a v e  b e e n  a s s u m i n g  a t  
l e a s t  s o m e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  
h o u s e c l e a n i n g .  M o r e  w o m e n  h a v e  
b e e n  w o r k i n g ,  w h i c h  h e l p s  t h e m  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  l e s s e n i n g  
t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  t h e  m a l e .  
M a n y  o f  t h e s e  c h a n g e s  a r e  
s u p e r f i c i a l  ( e g .  h e l p i n g  w i t h  
c o o k i n g ,  e t c . )  b u t  a t  l e a s t  i t  i s  a  
s t a r t  t o  a  m o r e  e q u a l  s t a t u s  o f  t h e  
s e x e s .  
P e o p l e ' s  L i b  
E v e n t u a l l y ,  t h e  o u t c o m e  o f  
w o m e n ' s  l i b  a n d  m e n ' s  l i b  s h o u l d  
b e  p e o p l e ' s  l i b .  R i g h t  n o w  t h e r e  a r e  
l a w s  t h a t  d i s c r i m n a t e  a g a i n s t  b o t h  
s e x e s .  F o r  e x a m p l e ,  w o m e n ' s  l i b  
w o u l d  c l a i m  t h a t  d i v o r c e  l a w s  a r e  
b i a s e d  a g a i n s t  t h e m  b e c a u s e  i t  
p e r p e t u a t e s  t h e  m y t h  o f  w o m e n  a s  
f r a i l  c r e a t u r e s  w h o  c a n n o t  c a r e  f o r  
t h e m s e l v e s .  T h i s  i s  t r u e ,  b u t  t h e  
p o i n t  t h a t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  i s  
t h a t  i t  h u r t s  b o t h  s e x e s .  T h e  g o a l  
s h o u l d  b e  t o  e l i m i n a t e  l a w s  t h a t  
a r e  b i a s e d  f o r  e i t h e r  m a l e  o r  
f e m a l e  o r  b o t h ,  b e c a u s e  u l t i m a t e l y  
t h e  b i a s  t h a t  h u r t s  o n l y  o n e  s e x  
r e a l l y  d e - h u m a n i z e s  a l l .  
M e n ' s  l i b  a n d  w o m e n ' s  l i b  s h o u l d  
n o t  b e  m a d e  i n t o  a  b a t t l e  o f  t h e  
s e x e s .  T o d a y  o n e  m a y  f i n d  o n e s e l f  
o v e r - s e n s i t i z e d  o n  c e r t a i n  f o r m s  o f  
b e h a v i o r .  M e n  s o m e t i m e s  f i n d  
t h e m s e l v e s  h e s i t a n t  a b o u t  o p e n i n g  
a  d o o r  o r  l i g h t i n g  a  c i g a r e t t e  f o r  a  
w o m a n  f o r  f e a r  t h a t  t h e  g e s t u r e  
m a y  b e  m i s c o n s t r u e d  a s  o b -
j e c t i f y i n g  h e r .  W e  s h o u l d  a l l  
r e m e m b e r  t h a t  a  b a s i c  c o n -
s i d e r a t i o n  f o r  a n o t h e r  p e r s o n  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a n  a c t  o f  " t h i n g i n g " .  
U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  m a l e s  f e e l  
t h r e a t e n e d  b y  w o m e n ' s  l i b .  I t  m a y  
b e  a  f e a r  o f  c h a n g e .  I f  t h e r e  a r e  n o  
e s t a b l i s h e d  n o r m s  o r  r o l e s ,  p e o p l e  
h a v e  t o  d e f i n e  t h e i r  o w n  r o l e s .  
S o m e  m a y  f e e l  a  s e n s e  o f  v o i d  a n d  
h o p e l e s s n e s s .  A  ~realer f e a r  t h a t  
m e n  h a v e  m a y  b e  a  f e a r  o f  a  l o s s  o f  
p o w e r .  T h i s  p r o b a b l y  w i l l  b e  t h e  
c a s e .  T h e  m o r e  p o w e r  w o m e n  
a s s e r t ,  t h e  l e s s  p o w e r  m a l e s  h a v e .  
O n e  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  m o r e  
a c t i v e  s e x u a l  r o l e  t h e  w o m a n  h a s  
a s s u m e d .  T h e  o r g a s m  ( i e .  p o w e r )  
h a s  t r a n s f e r e d  i t s e l f  f r o m  a n  
e x c l u s i v e l y  m a l e  d o m a i n  t o  a  m o r e  
e q u a l  s t a t u s .  I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  a  
m u t u a l  c o n c e r n  o f  a  c o u p l e  f o r  t h e  
o t h e r ' s  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n  w i l l  
t u r n  t h e  m a l e - f e m a l e  r e l a t i o n s h i p  
i n t o  a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  < i e .  
a n  e x c h a n g e  o f  e q u i v a l e n t s >  r a t h e r  
t h a n  a  s t r u g g l e  f o r  p o w e r .  
T o  q u o t e  V a n c e  P a c k a r d  i n  h i s  
b o o k ,  T h e  S e x u a l  W i l d e r n e s s ,  " I f  a  
m a l e  i s  r e a l - i f  h e  i s  f u n -
d a m e n t a l l y  s e c u r e  i n  h i s  
m a n h o o d - w o m e n  d o  n o t  t h r e a t e n  
h i m ;  n o r  d o e s  h e  n e e d  t o  c o n f i r m  
h i s  m a s c u l i n i t y  a t  t h e i r  e x p e n s e .  
T h e  s a m e  l o g i c  a p p l i e s  t o  w o m e n .  
W e  m u s t  a s s e r t  o u r  s e x u a l i t y  
w i t h i n  o u r s e l v e s  r a t h e r  t h a n  e x -
p l o i t  o t h e r s .  L i b e r a t i o n  
m o v e m e n t s  .  s h o u l d  n o t  b e  c o n -
s i d e r e d  a  w a r  b e t w e e n  t h e  s e x e s ,  
b e c a u s e  i n  a  w a r  t h e r e  i s  a  w i n n e r  
a n d  a  l o s e r .  I n  l i b e r a t i o n  f r o m  
r o l e s ,  n o b o d y  l o s e s - e v e r y b o d y  
w i n s .  
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